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,., _-\ Illph lett, K A .. B. K . _-\8BOC. \1. Illst. ( '. E . . :'ydney Harboul' 
T rllst. 
Alllphlctt, R. _\1.. B. K , "Clent," .\1 ucl"rell ~t.. :\"ol·th ~nlne.r. 
* Armstrong, J . :'\. F., Wuulwicil, Byuney. [Sydney. 
Arnott, R. l!'. , 1:1. K. Railway Constructiull Hmllch, D.P. W .. 
Ba ll, L. C. , R E., Assistant Govenl\'lwnt Ccologist, Brisballe, (). 
j* ·Barker, R. l? , H.E., (Jirilatnbolle, N. I '. '''. 
BARRACLOUUH, 1:5 . R ., R E. , M.\I.K. Assuc . .\1. III st. C.E. 
(P ast P re,iuent,. 11 0lllber of CUUII(:il), lilliyersit\· , Svdno\·. 
Bartoli , R. Y ., Hoyle ~tl"ect, Mosmall, Syclll(;Y. .•. 
Bea \, el·. \ 'Y. R. B K . Railway COlIsll"llctioll Kmnch. D.P. " -. 
<> Hellemcy, S. J:. The Ulliversity , i:iycllley. 
" Bennett, V. C., The University, Syduey. 
I" Birks , 1.. , B.Sc., 49 P hillip Street, Sydney. 
Black, R. A. W ., RE. , Post Office, KanowlIU, \Y.A. 
Blarlon, I. G., The University, Sydney. 
BownJ;tn, A. S., H.E., " Keaclue," Elizabeth Buy. 
BOYD. , A. , RSc., B.E. , Still!. Inst. C. E. (Member of Counoil). 
The University; Ryulley. rSt,reot, Croydoll. 
BOYD, R .J. , RK , Stud. lllst. C.E. (.Joillt HOIl . Sec. ), Grosvenor 
" Boyu, "V. S. , R E. , care of Proprietary Mine, Brokell Hill. 
Bo~·de ll. .\V . G.B., Eaton t;lreet. North f;ycllley. [Dpt. P. W. 
BR.AIJFlELD, J. J. C., ~I. K. As~oc . :\1. lll ~t. C.E . (President\. 
Brearley, J . H. D. , RSc., R E., A.I.E-E. . DUllcuin, N.I: . 
" Brereton, E. Ie Gay, Great North Road, (~larleg\·ilIc. 
Brooks, H. A . , Ne'lson Street, \Yoollalliu. 
B.rOWII, G. F. C., ])arling Point. Sydney. 
" Bucknell. L. G .• 'RE. , OOBforu. 
., Burgess, J . B .. The university, Syduey. 
" Caudy, J. P . , Bouu; .Tnuctioll, \Yan,r1ey, Syunoy. 
" Claytvll, C. H .. J .. Bt'oughton Roa.d, Homel.iI1sh. 
Clotic, J . C., Cambridge Street, Stanmore. 
Cohen, .-\. J!' ., 61 Darliughurst Road, Darlillghurot 
.. Colyet·, '\1. .J . G., RE., Assoc. M.lnst. C.E., R"ilwayCollstruc · 
tion Brauch, Department Public \Vorks. 
~. Cook. \V. E., M.E .. ?o1. Inst. C.E., !II. Booru of Water :-;' Ipply 
and Sewerage, Pitt Street, Sydney. 
" Code, D. H., 3 L'Avenue, NewtowlI. [!l1artyu, E,,'1" Arlllidale. 
CORLETTE, J. M. C. , B.E. (Mcmhol' of Council ), ('arc "f .J. (;. 
Cowlishaw, R. G., The University. Sydney. 
4' Craig, A. D., RE., Assoc. M. III't. e.K. Harbourti and Hinl> 
Branch, D.P.W. , Sydney. 
DARE, H. B. , M.E. , .Assoo. M. lust. V.E. (PH"L Pre •. , l\lcm . • ,1 
Coullcil ), RO;l(I~ alltl Bridges Branch. D.l'. \Y .. :;~'dllcy, 
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1899 * Dart, R. ,N .• Croydon Park, Croydon. , 
1899 * Davies, H. W., Livingstone Road. Marlrickville, Sydney. 






















































Square P lace, S. W., London. 
• Debenham, A. J . . 43 H ereford Street, Glebe Point. 
• Delohery, E. C. , 60 Macleay Street, Sydney. 
• Dixon, J. T., B.E. , V\Talker Street. North Sydney. 
- Doak, W . J., B.E., Assoc. M. I nst. C.E., Railway Dapt., Roma 
Street, Brisbane, Queensland. 
DOCKER, A. 13. (Memherof Council), Edgecliff'e Rd., Woollahra. 
- Dura<:k, J. J. , RA., Trinity College, Cambridge. 
Fitzgerald, H. G. , The University, Sydney. 
• Fitzhardinge, R. B., The University, Sydney. 
Foxall , H . G. , The Univel'sity, Sydney. 
Foy, L . H ., "Montreal," Croydon, Sydney. 
:Freeman, A. ' V., B.A. , St. Andrew's College, Camperdown.. 
Freeman, C. C., B.E. ... Greyfells," Manly. 
- Garde, H. T., 11 Allell ~treet, Glebe Point. 
* Garry, J. J . P ., St.. John's College, Camperdowll. 
* '(leraghty, ' V . B. , St. John's College, Camperdown. 
:* Giblin, N. E., "Vuna," Whi tton Road, Chatswood. 
:- Gibson, C. G., 13. K , Assistant Government Geologist. Perth, W.A. I- Gorringe, L. S., ~.A . , B.E., Kempton, Ta~mania. . 
, Gould, H . J., H. E., care of Proprretary Mme, Broken Hi ll. 
I Gray, G .• J. , lIS Reservoir Street, Sydney. I Gregson, W . B., B.A ., B.E., c/o Proprietar~' ,jiine, Broken H ill. 
,- Grut, C. F. de J .• B.E., care of E . S. & A. ~ank, Sydney. 
I Hall, E. K., 18 College Street, Sydney. 
,- Hall, R V., Union Street, North Sydney. 
Halloran, H . R., St. Paul's College, Darlington, Sydney. 
Harris, H. T. R, 22 Roslyn Street, Darlinghurst, Sydney. 
1 
Hawken, R. "V. , B.E., B. A., "The Gables," Newtown Rood, 
Darlington, Sydney. 
I, Hayley, P , R, B.E., Angelo Street, Bm·wood. , [ Hill. • Heden, E. C. B. , RA., B.Sc., B. K, Proprietary :\1ine , Broken 
H edgeland, E. W., B.E., Royal Survey Dept., Bangkok, Siam. 
H enning, E. T., " F.uthella," Hunter's Hill. 
H ilI,.J. A. N., "Craignll.than ," N entral Bay. 
HILL, J. H . :1<'., B.A. , Joint Hon. Sec., ':L'he University, ~ydlley. 
I Hole, W. F., RE., Govt. Railways, Pietermaritzburg, Natal. Horsburgh, J., Chillagoe, Queensland. 
I .. Ireland. O. A., St. Paul's College, Darlington. : I sa.,tes, R. A. , HO~lebush,~.d. , Struthfield, Sy~ney. [Lond., E.C. 
Jack, R L. , H.E., 44 Dashwood House, New Broad St .. 
1* Ja<:ksoJl, C. l( Y. , B.E., Assist. Govt. Geol., Brisbanc, Q'land. 
" .Jacksou, }' . H., " VValsoken," Marrickville, Sydney. 
, .Tarman, A. , A.R.S.M., Chemical LaboraLory, ydneyUnivel'sity . 
i Jenkins, C. "Y. H. ,B ·E., Frll.Ser's Gold Mille, Southern Cross, 'V.A -i .JeYons, H. . B.A. RSc. The University, Sydney. 
,* Joubert, N. F., Hunter's Hill , Sydney. 
. Kellick, A. T. C., "Kuimira," Bondi Roa.d, Waverley. 
II KNIBBS, G. H., F.R.A.S., L.S., (Past President), The Univer-sity, Sydney. 
* Langley, 1<'. B., The University, Sydney. i* Larkins, H. M., The University, Rydney. 
,* Lees, E. J., The University, Sydney, 
I» Mack, A, C., B;E., Pitt treet',Milson's Point, North ~dner 
.\1AcTAGGAR'I, J. N. C., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., ( \ Ice· 
i President), Water and Sewerage Board, Pi tt St., Sydney. I Madsen, J. P. V. B. c. B.E., University, Adelaide, S.A. 
1* Manning, .T., The University, Sydney. 
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• .Mar riott, E. ' V. , The University, Sydney. 
Martyn, A, M., Linsley Street, Wadesville, tlyuney. 
Ma-son, W . H ., The Univers;ty, Sydney. 
Mathison. IV. C., B.E., Railwa Dept, Roma t .. Brisbane. 
Maughan, A., The U niversity, ydney. 
Mawson, D., B. K , The University , Sydney. 
" Mc.:Ard le, F. 0 . , Toronto, H unter's Hill. 
McCrae, A. G., St, Paul's College, Darlington, Sydney. 
McMaster, C, F., The University, Sydney. 
• McNall , H . , Military Road, Mosman, Sydney. 
• More. G. A., B. K, "Altona," Herry Street, North Sydney. 
'\' Morris, J. F " B.E., c/o Pritchard Morgan, Esq., Shanghai, China. 
• MorsoH, C. T., 46 Pitt Street, Milson's Point, North Sydney. 
Mort, H. S., RSc., The University, Sydney. 
Mort, S. R., B.E., O;>ean Street, Woolahra. 
Myers, H. W. , B.E, Allison Road, Ranclwick . 
Nardin, C. C., The University, Sydne.\' . 
3 Nardin , E. W., B.K, Assoc. M. Jnst.C.E., Chatswood. 
Newman, J. M. , B. E., care of Sulphide Corporation, Cockle 
Creek, N.S. W. 
* Owen, T. M. The University, Sydney. 
Palmer, T. H. , RE., Overflow Mines, Bobadah, N.I';. W. 
Patterson, B. G., care of Miss Hogg, Cavendish Street, Stanmore. 
* Peterson, A. J ., R. Sc. , "Cambra," Ann'dale Street, Annandale. 
Piddington, F. L .. B.E. , care of Stand .. rd B .. llk of South Africa, 
Capetown. 
Pittman, E. F. A.RS . ~I., Department of ~1incs, Sydney. 
* Platt, C. P . , 35 Victoria Street, Ashfi~ld, Sydney. 
3 t Poole, 'V ., B. E., Assoc. M. lnst. C.E., F .G.S., L.S., care of 
B r'oken Hill P l'Opl'ietary Co., Ltd., Port Pirie,'.A. 
* Potts, C., B.A., Hawkesbury Agricultural College, Hawkes· 
bury, N.S.W. 
Rae, T . K , "Lockleigh," Old South Head Road, Waverley, 
Reid, N. , B.K , Mount Gamet, Queenshmd. 
* Reid, R. S., "Rostella," Gros\'ellor Crescent, Summer Hill. 
Richardson, R.J, D. , "Plocton," Lugar Street, \V .. verley, 
Syrlney. 
, I ROBERTS, J. W., RE. (Mcmber of Council), Railway Con· 
struction Branch, Department of 'Vorks, S\'dncy. 
" Robertson, J. 'V., Belmore Street, Burwood, Sydney, 
* Ross, A. W., 40 Victoria Street, Sydney. 
Rowlands, H, B. , B. K, R' ly. Dept. Roma St., Brisbane, Q'l'd. 
2 RYGATE, P. W., M.A" B.E., Asso. M. lnst. C.E., (Past Presi· 
dent), 158 Pitt Street, Sydney. 
Saunders, G. J ., "Belmont,' Madison Street, Redfern, . ydney. 
Sawyer, B., RE., Hercules Gold and Silver Mining Co .. Mount 
Reid, Tasmania. 
* Seale, H. P., R E., Mount Morgan, Queensland. 
Shellshear, \"1., Queen Street, Croydon, Sydney. ' ' 
1 Simpson, Eo S., B.E., Government Assayer, Pier St., Perth, W.A. 
I Simpson, RC., Physics Laboratory, University, Sydney. 
• Skuthorpe, G., St. Paul's College, Darlington. 
Slee, R T., B. E., Palace Hotel, Broken Hill. 
Smail, H, S. I., R E. , Water Supply and ewcrage Branch, 
Department of Puhlic '''orks. ' 
Smail, J . A. M., Hayes Street, Neutral Ba.y, ydney, 
• Spier, R V., RE. , care of Proprietary Mine, Broken Hill. 
Stanley, F.V., RE., lndooroopilly, Brisbane, Queensland. 
Stephen, J. F., The University, Sydney. 
' ''Stephens, C. T., B. K , "Eaglesfield," Darlinghurst Road, Sydney. 
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STRICKLAND, T. P., B.E. (V ice· P resident) E lectdca.1 Tra m· 
ways Department, P hillip Street, Sydney. 
Sulman, J. , F .R. I.B. A., M. L.A. Buildings, George St. , ydnily. 
* Taylor, 'f. G. , Dundas, Sydney. 
* Thomas, D., B.E., L'l.ngreach, Glebe Road, Glebe, Sydney . • 
t TH OMPSON, W. M., M.A., B.E., Assoc. M. l nst. C.E. (Past 
President , Member of Council ), 159 Brougham SWeet, 
W oolloomooloo, Sydney 
Tilley, J . W. , The University, Sydney. 
* 'fry,. J. C. , B.E. , Padding ton Street, Paddingtoll, Sydney. 
l'URNER, B., A.R.S. M., F. C.S. ( Vice.President), 14 Castle-
reagh Street, Sydney. 
Twynam, H. , B.E., MOImt Morgan, Queensland. 
VERGE, J. , B.A. , (Member of Coullcil ), " H ill Crest, Shore St., 
P etersham, Sydney. [S.A. ] 
Vicars, J. , M.E. , Assoc. M. Inst. , C.E. , City Surveyor, Adelaide, 
VUl~wille~" O. U., B.S.c. , 17 He~ley St., ~~ddiJlgto~, Sydney. 
W ame, "' . J ., .:136 P alk Road, Moore Palk , Sydne~ . 
* VI'alker H. , "Langreach," Glebe Road , Glebe, Sydney. 
WALLACH , B., B.E., (Vice.P resident ), Wardell R,oad, Dulwich 
Hill , SydI:tey. . 
WARD, L. K., B.A. (Hon. Treasurer), care of Proprietary Mine, 
Broken Hill. ' 
VITaI'd , 'f. W . C., B.E., 26 Mansfield Street, Glebe Point, Sydney. 
WARRI<~N, W. H., Wh':k. M. Inst. C.E., ~I.Am. Soc. C.E., 
P rofessor of Engineering, (Pa~t Presid'nt), Univ. of Sydney. 
vVaterhouse, G. A .. B.Sc., B.E. , Royal Mint, Sydney. 
* W aters, E. J. H. , The University, Sydney. 
* Webb, S. D. , The University, Sydney. [Yokohama, Japan. 
* ' Veigall , A. R., RE., care of J. J ohnson, Esq ., 7 ' Vater St!'eet, 
* Weigall, H . S., "Headingley," Wellington Street,:' Toollalll'a . 
* Weston, P. L. , R Sc., 132 Hereford St. , Forest I..ofige, Sydney. 
VI'hite, N. F . , B.E., Mount Morgan, Queensland. 
Whiteman , W . D., T he University, Sydney. [Kanowna, W .A. 
• Whitfeld, H. E. , B.A., B.E. , care of R. A. W . Black, B. E., 
.. ' Villiams, L. B.,B.A., B. E., Lindhurst Mine, Mandurama, N.S. W. 
Wilson, J . B., B.E . , Mount Morgan , Queensland . 
.. Wilson, R C. , B.Sc. , 244 Alfred Street, Nort h Sydney. 
Winton, L. J., B.E. , Palace H otel, Broken H ill, N .S.'V. 
.. "Vood, H., Kogarah, Sydney. 
• W oodburn, J . \V., 28 Carubridge Street, Stanmore, Sydney. 
Woodcock, L. R, 1 Toxteth Road, Glebe Point, Sydney. [W .A. 
Woore, .J. M. S., R E., Assoc. M. Inst. C. E. , P. O. , Claremont, 
HONORARY MEMB ERS. 
Bur~e, C. 0., M. I nst. C.E., Railway Constmctioll .Br 'ch, D.P. W. 
DaVId, T. W . E., B.A. , F.R. S. , F.G.S. , Professor of Geology, 
. University, Sydney. 
Deane, H., M.A., M. I nst. C.E ., " Blawerne," Hunter's Hill. 
Gurney, T. , M.A., ex·Prof. of Mathematics, University, Sydney. 
Houghton , T. H. , M. I nst. C.E. , 12 Spring Street, Sydney. 
Liversidge, A ., M.A., LL.D. , F.R.S., Professor of Chemistry, 
University, Sydney. 
Pollock, J. A., B.E., B.Sc., Prof. of P hysics, University, Sydney. 
Russfilll, P . N., 66 Queensborough Gardens, Rochester Gate. 
London. 
Selfe, N., M. I nst. C.E., 279 George Street, ~.\·dney . 
S n~~il, J. M., M. l nst. C.E., Bayes Street, Neutral Bay . 
